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Fontevraud-l’Abbaye – L’Abbaye
Évaluation et sauvetage urgent (1995)
Daniel Prigent
1 Plusieurs opérations de sauvetage ont accompagné en 1995 les travaux de restauration
et d’aménagement menés par la conservation régionale des Monuments historiques, à
l’intérieur de l’abbaye de Fontevraud.
2 Le secteur  au nord de l’église  abbatiale,  fort  remanié  durant  l’occupation carcérale
(1804-1963), doit être prochainement réaménagé, pour évoquer l’état existant à la fin
de l’Ancien Régime. C’est pourquoi une opération de fouille, qui devrait
3 s’étendre sur trois ans, a été engagée sur cette partie de l’abbaye. La campagne de 1995
a été menée sur une superficie de 350 m2.
4 Sous une couche de remblai contemporain, dont la puissance pouvait atteindre 2,5 m,
une voie pavée datant du XVIIIe s. a été mise au jour. Le pavage menait à la grande porte
d’entrée de la clôture. Il est bordé au sud par un mur qui le sépare d’une large terrasse
plane en avant de la galerie Renée de Bourbon, plaquée contre le mur nord du transept
de l’abbatiale. Elle permettait l’accès de plain-pied à l’intérieur de l’église. Au nord, un
escalier  assurait  également  la  communication  avec  la  galerie  à  partir  de  la  voie.
Toutefois le mur-terrasse dégagé correspond à un état conventuel tardif. Le mur du
XVIe s., lié à l’édification de la galerie et dont nous avons retrouvé les fondations, était
légèrement  décalé  vers  le  nord.  La  voie  du  XVIe s.,  reconnue  au  chevet  de  l’église
abbatiale, n’existe plus dans ce secteur. L’installation du pavage tardif a été réalisée
après destruction de la  voie  antérieure.  Une canalisation d’évacuation des eaux,  en
terre cuite (mi-XVIe s.), parcourait le secteur fouillé, d’ouest en est.
5 Il subsistait sur le secteur fouillé un ensemble complexe constitué de très nombreuses
lentilles plus ou moins étendues, de simples lits discontinus d’épandages caillouteux
parcourus  d’ornières  antérieures  à l’érection du grand mur de  clôture  de 1504.  Cet
ensemble  scellait  un  réseau  de  traces  d’ornières  creusées  dans  le  substrat  (sable
argileux)  grossièrement  orientées  parallèlement  à  l’axe  de  l’église  abbatiale.  Elles
correspondent à la première campagne de construction (premier quart du XIIe s.)  de
l’église abbatiale.
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6 Le cimetière de la communauté mis au jour en 1992 au chevet de l’église, ne semble pas
se poursuivre sous ce secteur. Des canalisations en plomb du XIIe s., déjà mises au jour à
l’intérieur de l’abbatiale, se dirigent vers le nord et recoupent les ornières.
7 La restauration du chevet a été accompagnée d’un suivi archéologique qui a permis de
réaliser quelques observations importantes, complétant celles effectuées lors de l’étude
préliminaire. Cette dernière avait conduit à distinguer, dans la première campagne de
construction  de  l’abbatiale,  plusieurs  phases  de  construction.  Les  soubassements
actuels des contreforts avaient alors été attribués à la seconde phase. Il était logique de
supposer  l’existence  de  contreforts  originels  identiques  à  ceux  que  l’on  pouvait
observer  sur  la  chapelle  orientée  nord.  Cette  hypothèse  a  été  confirmée  lors  du
dégagement des maçonneries,  les  premiers  contreforts  apparaissant  sous l’habillage
des soubassements montés lors de la seconde phase.
8 Par ailleurs, l’examen détaillé des fenêtres romanes du transept a montré que l’appui
taluté, visible en 1995, résultait d’une transformation tardive de l’ébrasement originel
en appui à ressauts.
9 Différents éléments appuyant la thèse d’une construction du chœur en deux campagnes
(fenêtre soigneusement obturée, ouverture d’une porte dans le déambulatoire, ...) ont
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